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?（?）???????????『? ? ??????? 、 ????????????っ??????????????????????????? 。 （ ? ）、 「?? ?、 」 、?? ???。??? ? ? 。?? 、 、 。 っ?? ? 。 、 、?? 。 っ ?、 、 ??????、?? 、 、?? 、 、 。 、「??」 （????????）、 っ ? 、「 」???????? 。 、 。 、 、 。?? 、 ?? 。 、?? ? 。
103　韓国の憲法裁判（二）（宋）
?????????????????? 、 ????、???????????????????????????????? 、 ??? ???????。???????????? 。?? 、 、?。 、「 ?」??? ? （ ）、?? ? ?（ ）、 、?? 。 っ 「 」?? 。 ??????? 、?? っ 、?、 ???? 。???? ??? （ ）。 、?? 。 、?。 、 。?? ? 、 、 、
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???????????????（???????）。?????????????????、??????????? ????? ?????? ??? 、「 」、????? ? 「 」???。?? （ ）、??? ?。???｝ ? （ ）?、?????? ????? ??、 、 、 。 ）?? ? 。 、?? 、 （???） ?。? ? 、 ?? （ ? ?????? 。?? っ 。（ ???? ）。?「????? 「 」 （ ）、?? ??。?、?? ?? 。 ?????? 、 ??
105韓国の憲法裁判（二）（宋）
?????????????、????????????????????、???????????????????? ? ????? ???? 。 っ 。?? ?? ????? 。?、?? ? 、 ?????????? 。?? ? っ?、?? ? 、 、 ??????????????。?? 「 」 、?? 、 、? ???????? ???????? 。?????? ? 、?? ???? ?。?、????????????
????????、?????????っ???????
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?????????? ????????????、???????????????????、???????????? （ ）。 ??? 、 っ ? 、 、?? ??????????????、 （ ）。??、 、????、??、??、?? ?? ???????? 、 、． 、?? 、 っ?? （ ）。 ?? ?????? ??? （ 、 ）。?? 、?? ??? 。?? 、 っ
?????????????????????????????????。?????????????????????、 、 、 ??? ??????????? （ 、 ）。
Il3　韓国の憲法裁判（二）（宋）
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???????????ー??????? 【 ????????? ??「 ?」??????????????????????????????????? ? ????????? ?? ??? ? 。? ?? ? 、????????????? 。?? 、 、 ???? ? 。???? ?????? ???? 、?? 。 。 、「?? 、 っ?? 、 、?? 、 ??? 、?、?? ? 、?? 、? ????? ???? ?? 」 。
??????????????????????????????、????????????????っ??、??? ?????? ??????? ?? 。 、 ?? ?????? 。 「 ?? ????? ???? 。」
119　韓国の憲法裁判（二）（宋）
?????? 、 （ ）?? （ ）??。 、 、?? ? ??． ???? 、 、 、 、 っ?? 、 。 ?????? 、???? ????っ?? ? ??? 。?? 「?? 」 。 「 、
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??????????????、?????????????????????????????????、?????? 。 ? 、 ??? 、?? っ 。???? 、?? 、??????????????? 、 」? ?????? 。???、 ????????、????????? ?????????????????????? 、?? 、? ??? ?? ???? 「?? 、? ??? ???? 」 、 ?? っ 、?? 「 」 「?? ?っ 、?? ??
??????????????????????????????????????????????????????? 」 、 。 、 っ 、?? っ 、? ?????? ??????? ???????? ??? ?????????? 。?? 、 、 ???????? 、??? ????? ??????? 。
121　韓国の憲法裁判（二）（宋）
?????? ????? 、「 、 、?? ???」（ ） 、 「 、?? っ っ?? 」 、?? 、 ????? ?? 、?? 、?? 。 っ 、 ??????
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?????????????????、??????????????????????????。?????????? ???????????????? 、 、 ? っ 、?? 、 ? 、?? 、 ??????????。?? 、 、?? 、?? っ っ?? 、 ?????????????? ???? ??? 。 、? ??? 、 。??????????????? ???????????? ??????、?????? っ 。 ??? 、 、 （ ）?? 、 ? 、??? （ ） ???。?????????????????「???????????????」???．?????????????
??、「???????、????????????????????????、?????????????????? ?? 」。「 ? ?????????????????? ? 、?? 、?? 。 っ ? 」?。???? ??? 、?? 、 。??、????? ?? ?? 。
123韓国の憲法裁判（二）（宋）
?????? 、 、 、?? 、 、 ? ?? ?????????????????? ? 。?? 、 」 、 『?? 』 、
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??????????????????????????????????????、???????????????? っ 、 ? 、???? 。???? 、? ????????????? ????????、????????????」???? 。???? ??? 、 ??? ? 。?? 、 ー 「?? ???」 、「 っ 、?? っ … っ?? 、 ??? 、 ー?? 、?? 、
125　韓国の憲法裁判（二）（宋）
???????????????????????? ?? ??? 」??、?????????「????????」????、?????? ? 、 、 ?、「 ? ? ??? 、 、?? 、 、 。?? 、 、?? ??? 」 ?? 。?? 、 ? 、「???? ? 、…?? 、?? 、???? っ 、?? 。… 、???? ?? ?」??????? 、「?? 、
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??????????????? っ? ?? 」。?っ?????????????????っ???????????????????? ?? ? ? ??????? ???????? ヵ? ? 、 。?? 、 、 、?、 、 っ?? ? 、 ??? っ 、? ??????? ? ? ?? ? ?? ? 、 。?????? ?? ?? 。 、?? ? ?? っ ? 、 、???）。し???????? 、 ?、?? 。 ゅ?? 、 。 っ
????????????、???????????????????????????????。?????????? 、 ? 、 ?? ??????? ???????（ ）、 （ ） 、?? 。 、 っ 、?? ? ????? 。?? 、 ??????????。
127　韓国の憲法裁判（二）（宋）
??????? ?? ??? 。?? （ ） っ 、?? 、? ?????????? 、「?? 、?? 、 、 っ 、? ??????? ??? ?? っ ? ?? 。
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??????????????????? ??????????????????????????????、??????????????????????????????????????????????????????????????、??????????? 、 っ 。 、 ??? 、????????????、 。 、?、「 、?、 ? 、 。 っ …? ?? ????????? 」 、?? っ?? 。 、 、?? ↓ 。?? 、 。?? ? 、 ??? ???????? っ 、 、 、?? ??????? 、 ?





???????? 、「 ??? ?? ????????、??? 、 ? 」 、「 ? 」?? 。 ? 、 ??? 、 、 ? 、?? 、? ??? ??? ?????? 、 。 っ 、 、?? ?（?? ）。?? 、 ??? ?? ???? （ ?? ）??、?? 、 、 、?? っ 、
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??????????????????????。????????????????????????????、??? 、 ??? 、?? 、 。?? 。 、? ????? ??????? ??????。???? ????????? 、 、 、 、??? ?? ???????? ? ? ?? 。???? ??????? ? ??????? ???? ???? ?????? 、 、?? っ? ?? ???、 、 。 （ ）
131韓国の憲法裁判（二）（宋）
??、???????????????、??????????????????????????????????、?? ? ??????????。?っ? 、?? っ ? 、 ?。?? ? 、 ????? 。 っ っ ? ??? 、? ?????? 、?? 。 、?? 、?? 、? ??????? ???????? ? ???。?? ? ?? ? （?） ? ? ? （ ） ? ? ? ? ? ? ? （ ）? 、 、? ?? 。 ? 。???????? 、?? 、 っ
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????????????????????????。?????????????????????????????? 。 っ?? ??? ???? ?。?? 、 ?????????????。??? 、（? っ ） 、 、?? ??? ??? ?????? 。?? ?? ? ?? 、 。?? ? 。???? ? ????? 、?? 、?? ???? 、 、?? 、?? 。 、?? 、?? 、
??????????????????????????????????????????????????????? 、???? ???? ???? ? 。?????????? 、「 」 （?? ）。 っ 、 。 、 、??、 。?? ????? 。
133韓国の憲法裁判（二）（宋）
?????? （ ）? ??????? ??? ???????? 。 ??? ??? ???? 。? ??? ?? 。 っ 。??
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?????????????。????「???????????????????、????????????????、 ? ? 、 ?? ?????? ??????? ． 。 」。?? 、? ????? ?????? ???。???? ??? 、 、 、?? ? 、 。?? ??? ? ? 、 、 、?? 、 、 、 ????????。?っ?? ．?? 。? ?????? ??????? 、 、? ???? ?? ? ???。?? っ??
?????????????????????????????? ??? ???? 。??????????????????????????? 。 っ??? っ ????? ?????????????? 、? ????? ??????? ?? 。
135　韓国の憲法裁判（二）（宋）
?????? 、「 」 、?? 。 、 ?? 。 っ ，?? 。 、 、 、?? ??? 。 、 、??、 、 。?? 、 。 、「 」?? （ ?）、?? ?? 、 、「 」?? ???。?? 、?? っ っ? ????? ???? ? ?? ?。
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??????????????? 、「 ???????????」???????????????????????。???? ??????????????????????? ? 、 「 」?、 （ ） ? 、 、?? ????????????????????????。???????????????????????。???? ? 、 。?? 、 、????、 、「 」 、 っ?? 。 、? ??????????? 、?? 。?????? 、 。?? ????? ?っ?? 、 、 。 、 、?? ? ?。
137韓国の憲法裁判（二）（宋）
??????????????? ????????????????。??????????????????????? 。 ? っ? ?????? ???????? 、 ???? ??????? 。?? っ 、?? 、??? ???? 。 、?? 、 、? ?? ?? ???? ?? 。? ? ? ???? 、 ? ? 、?? 、?? ??? 。?? 、 、?? ? ? ?? ? ??? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ? ? ? ???? 、 。???????????? ????????????。
???????????????????????????
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?????????????????。?? っ ??????????????、????????っ?????????????????????????? ????? ? ?????? 、 、 、???? 、?? 、 、?? ??? 。 、? ? ? ?? ???? 。?????? 、 。 っ?? 。 「?? 、 、?? 、?、 、 、?????? ????? ? ???? ? 」 、 、?? 。 、
139　韓国の憲法裁判（二）（宋）
?????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????? ???????????? ???? 。?? っ 、? ??????? 、?? 、?? 、???? 、? ??????? 、 。???? 、 ?? ?? 、? ???? ?? 。 、?? 、???? ??? 、 、 っ 、 、? ? ??? 。 っ 、 ??? 。??、
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??????????????、??????????????????????????????????????? ???? ??? ?? ??。???? ????????、 ???? ??????（??? ）。?っ っ 、?? ? 、 ? 、?? 。 、??。??? ??????? ??? ? ??????、 、 。?? 、 。 っ?? 、? ? ???? ? ?? ?? ???????? ??? 、 ??? 。? ?? 、 。 「?? 、 、
???????????????????????????????????????????????????????? ???? 」 、「?? 、 、? ?? ?? 」 。??、 、 、? ????? ?? 。
141韓国の憲法裁判（二）（宋）
?????? 、?? 。 「?? 、 っ 、 っ?? 。 、?? ??」（?? ?? ） 。?? 、 、?? 、 っ?? 。 っ 、? ??? ?????? ??? ?
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?????????????????????? 、 ?????????????????、??????????????? 。 ?、???? っ ?、 っ?? ???????? （ ）。??「 っ 」 、 っ ???? っ???? 。?? っ ?、???? ? っ?、 ? ? 、 っ? ??? 」。 っ?「 ?? っ 」 、 ???っ 、 、?? ?。??「 っ 」 、?? 、 。??、 、? 。?? 。 、 、 、? ????? ?? ? ? ? ?? ?? ? 、 」 、?? 、?? ? 、??? 。 、 、?? 「 」
??????????? 。?? ?? ?、「??????っ???????」?「??????っ????????」????っ?? 、 ?? ? ? 、 ? ?。?? 、「 ? っ 、 ?? ???????? 」 、 、 っ? ??????? ?????????? 、 っ っ 。?? 、?? っ ? ?????????????????。
143韓国の憲法裁判（二）（宋）
?????「 、?? ??」（ ???）??「 」 、 、??????。? ? ? ?? 、 、?? ???????? 」 。
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??????????????????????????????????、??????????????。?っ????????????????? 。 ? ? ? 。?? 。?、「 、?????????? ? 。 っ?? っ 、?? 、 、?? ? 」 、 ???? ? ?? ?????? 。 、 、? ???? 。??? 、「?? 。 、?? ?????? 、 」。 、「? 」 ??? ???????? ???? 「 」?? ? 、 ? っ 。
?????????????? 、 ????????????、?????????????（?????）。??????? 、 ?。 、 ? っ ??? ?????????? ??????????? 、 。??????? 。 っ? ???? ???? 。? ? ???? ?? 。 、?? 、 。
145韓国の憲法裁判（二）（宋）
???????? 、?? 、 ??? ? ? （ ）。?? 「 」 、 「 」 っ?? ????。????? 、 っ 、 、?? 、? ???? 。 、?? 、 、 っ
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????????????????????????????????? ????????? 。???????????????、??????? 。 ?????????。???? ????????????? 、 、 、 、?? 、 っ?? 。 、?? っ?? っ? ?????? ?? ?。???? ??????? 、?? （?? ?? ）。?? 、 （ ）? ??? 。
147　韓国の憲法裁判（二）（宋）
??????????? ???? 、???????（????????）。??????、?????????????? ??????????。??????、 、 ?? ? 、 、?? （ ? ）、 、 ? （ ）?? 、 。 、 、 、 、?? 、 、 、 、 、 、?? 、 （ ）。 、?? 、 ?????。 、 、 、?? 。 ?????、??? （ ）。?????? 、?? っ 、?? （ 、 ）。?? 、
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??????????、???、???、???????????????、????????????????「?????????」??????．??????????????????????「?????」?????????。??? 「 ? 」 ? ? ????????????????? ? 、??? 、「 ? ? 、? ?、???????????、????????????? 、 ? ??????????????????? ? ???????????????? ??????、????? 」 （ 、 、 、（? ）、 ）。??????、? ???????、 ? ??????? ? 。 、 ??? ? ???? ? っ 、 っ??? 、 、??? 。??????、 、 ?????（ ? 、 ???）。「????????????? っ?、??? 、 （ ）??っ????? ? （ ）???（? ） っ 、??? 、 、?? ? 」（ 、 、 、 ）。??? ? 、「??? 、
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??????、?、???????????（??????????、????）。?? ??、?、?????? （? 、? ）。???? 、 ? （ ????）。?? 、 ? ??（ 、 、????、?、???????????、??????（??）（???????????、????）。??? 、 ? （ 、 ）。????? 、 （ 、 ???）。?? 、? ? （ ?? 、 ）。?? ? 「 っ?? ??????????????、???? ?? ?? ? っ??????????、???????????????????????????? ?」 （ 、 ?、? ? ???、???（ ?）（ ） 、 ）。????? 、「 、??
??? ?? ? っ 、 ? ?? ?? 、?? ? っ ??? ???? ??? ?? ??????????。???????? ?? ? 、 ? 、??? ?? ? 。 っ??? ?? ? ? ??? ???? 、 ???? 」 （ 、 、 （ ）、???、 ? ）。??????、?、?????????? 、?? 、?? 、?? ??、?? ??、
?、?、??、?、






??????、?? 、?? 、?? 、?? 、
?「?????????????????????????????????、??????????????????????、?? 、?? 。「??????? ? ?? ?????????????????????????????、??????????????? ? 、 ????????????」（｝???、??、???????????、 ）。「????? ? ? 、 、????? ? ??。? ??? ? ?
???? ?? ? っ ???」（????、?、??? ? （ ）、 、 ）。??????、?? 、?? 、?? 、?? 、?? ??、?? 、?? 、?? 、
?、?????????（??????｝??、????）。??、? ???、 ? ????????（???????????、????）。??、 ? （ ? 、 ）。?、 ? （ ? 、 ?）。???????? ? ???? ? ??? ? ???????????????????、???? ??? ????? ???? 」（ ?、?、??????????、????????） ??、 、 ? ??????????????????、???????????（ ? ）。??、 ? ???、?? （ （ 、?、 ?? ????? （ ?? ? 、 ）。??、?? （ 、 ）。三九二六六
???????????（???????＝?、????）。?? （???????????、????）。?? ???????（?? ）。?? ? （ ? ）。?? ? （ ）。
????）。
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??????、?、???????????（????????????、????）。??????、?、?????????（??????????）、????、?、???????????（?????）、????、?、???????????（??????????? ）、????、?、???? ?）、????、?、????? ? （?）、????、?、???????????（ ）、 ?、 、 ?? ? ?（ ）、｝ ?、 、??????? （ ?? ? ? ）、 、 、? ???????、???????（??）（??? ?）??? 、 、 ? 、 、 ??、???（??）（? ? ） 、 、??? （ ）? ?。??? 、?、??? （ ? ＝ 、 ?）。?? 、 ? 、 ）。?? ??、?、??? （ ? ?? ）。???? ? ? 。?? 、 、 （ 、 ）。?? ? 、 、 ? （ 、? ）。?? ? 、 「 ? 、

















??????、??????）。??????、?? 、?? ? 、?? 、?? 、?? ??、?? ??、?? ??、?? ? 、?? ??、
?、???????????（????????????）、????、?
?????）、????、??????????????、?????、????）、 ? ?? ?????、? ? ? ??????? 、 （ 、?? 、????? 、?? 、 ?? 。????? 、??、????? ? 、
?、? ? ?????????、??、??? ? ??、 ??、 ?? ??、? ???、??? ???、?? ???、 ? ????????、?、? ??? ? 、? 、?? ? ???、? ???、???? ? 、
、???????????（??????
（???????????、????）。（?? ）。（?? ???? ）。（?? ）。（?? ??? 、 ）。（?? ?? 、 ）。
?（?????????、????）。?? ）（ ? 、????）。（??????? 、 ?）。（???? ? 、 ）。??????、?、??????????（????????（ ）、 、 ?、 ? （ 、 ）? 。（? ?? 、????）。? ?? 、 、 ? （??? （ ）、 、 、??? （ ） ? ?、 ?）?? ? ）。?（ ? 、 ）。????? （ ??
（??）（???????????、????）。
（?????????）
